Neologismes by unknown
L A Secció Filol&gica de l'lnstitut d'Estudis Catalans ens ha tra- mes les fitxes corresponents a diversos dels neologismes que f iw-  
raven en els fascicles ,anteriors ~ ' A R X I U S .  
Podem, doncs, incorporar al nostre llenguatge tecnic els mots 
següents : 
Potamoplincton, m.-Plincton dels rius. En angles, potamo- 
plankton. 
Cítric, m.-Arbres de l'especie Citrus. En castelli, agrios; en 
italii, agrumi ; en angl&s, citrus fruits. 
Pomelo, m.-Cítric de color groc de Ilirnona i gust amarg. Citrus 
decumana o C. pompcllus. En castelli, pomelo : en  frances, pampel- 
muse ; en angles, grape fruit. 
Glutatíon, m.-Complex quimic d'icid glutirnic i cistina (grup 
tionic). En angles, .glutathion. 
Clon, m.-Crup de plantes d'una mateixa- varietat, reproduides 
per un mitji vegetatiu. En angles, clone. 
Fosseta, f.-Clot petit que hi ha a la cara ventral d'un gra de  
rairn; en castelli, foseta; en frances, fossete. 
Variegat, o vaire, m.-Eatries o clapes de blanc entre el verd 
de les fulles, flors i fruits. En frances, panac.hee ; en angles, varie- 
gated. 
Callus, m. o geniva, f.-Teixit tou que comensa a fer la solda- 
dura en els empelts i a recobrir les ferides i els esqueixos, el qual 
teixit tendeix a originar airels. En frances i anglks, callus. 
Solc bicipital, m.-Solc de  1'0s húmer per on s'escorre un tendó. 
En castelli, corredera bicipital. 
Maeseter, o zigomatomaxillar, m.-Múscul. En castelli, macetero 
o zigomático-maxilar : en. frances, masséter ; en itatii, massetere ; en 
angles, masséter. 
Temporal, m.-Múecul, En castell&, crotafites, temporal o tém- 
poro-maxilar ; en frances, crotaphite ; en italii, crotafite. 
Univoltí, m.-lnsecte que dóna una generació sola abans d'ini- , 
ciar la letargia. En angles, univoltine. 
Bivolti, m.-lnsecte que dóna dues generacions abans d'iniciar 
la letargia. En angles. bivoltine. 
Multivolti, m.-lnsecte que dóna moltes generacions abans d'ini- 
ciar la letargia. En angles, multtvoltine. 
Planta, arbre de 1lavor.-Planta o arbre que procedeix d'una Ila- 
vor no empeltada. En angles, seedling. 







Mendelear (castellh) ; mendelieren (alemany) ; to mendelize 
(angles). 
Paracoro. 
Xenia (castella) : Xenie (frances). 
Sinizesis. 
